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薛福成作为晚清重要的思想家 , 外交家 , 在晚清风雨激荡
的时代 , 曾经先后在两位晚清政界巨擘曾国藩和李鸿章的幕
府里供职长达 19 年之久 , 积极为“自强求富”的洋务运动及抵
御外辱献计献策 , 深受曾李二人的器重。此外 , 在 1889- 1894
间的薛福成先后担任驻英 , 法 , 意 , 比四国公使时 , 在国家积贫
积弱的情况下 , 灵活运用外交手段 , 施展各种外交手腕 , 积极
成功地为中国赢得了一些权益 , 显示出卓越的外交才能。李鸿




中国古典兵书《孙子兵法》上说 : “故上兵伐谋 , 其次伐交 ,
其次伐兵 , 其下攻城。”, “知己知彼 , 百战不殆”。薛福成善于利
用列强之间的利益及矛盾冲突 , 分化孤立 , 巧妙周旋 , 达到不
战而逐人之兵的效果。并且 , 在斗争中 , 充分了解对方 , 达到知
己知彼的功效。如在中法战争期间的关于战略地位十分重要 ,
“盖不特浙江一省之藩篱 , 实亦海疆全局之关键”的定海防务
问题上 , 他巧妙地利用“道光二十六年 ( 1846) , 中国互立保护
舟山条约五款”来牵制法国人。在这款条约中 , 规定“第四款 ,
英国依允嗣后有别国攻打舟山一代地方 , 英国必为保守 , 务当
将舟山送还中国⋯⋯”, 为此 , 他建议由总理衙门出面 , “照会
英国公使 , 请其照约办理”, 同时他也料到了“盖英人如得中国
一照会 , 亦可有辞以告法人 , 法不得以与英无关四字拒之 , 或
能办到英法两国私自定义 , 法许不饶定海 , 英亦不明为保护 ,
则于地方已不为无益矣”。应该说 , 薛福成在定海问题上的“以
夷制夷”的策略是煞费苦心的 , 薛福成成功地利用英法之间的
矛盾来牵制法国 , 使中国“但收其益而不受其弊”, 是中国近代
史上外交军事斗争中一次成功的案例。正如薛福成自己所总
结的 , “若夫乘彼所短 , 则有合并之说 , 有分离之说 , 有牵制之
说”, “何谓分离 , 夫 英 , 法 , 俄 , 美 四 国 势 均 力 敌 , 其 先 皆 有 仇
隙 , 非能始终辑睦也”, “何为牵制 , 今各国来者日多 , 则各口之
商务日盛 , 倘一国有衅 , 则告之各国以商务停止者 , 当由启衅
之国偿其利”, “而我则仍默示怀柔 , 动其慕恋如此 , 则归屈于
敌 , 使之彼此怨尤上下乖迕 , 其势不顺而谋我必败”“诚能于发
难之始 , 察诸国之无恶意者 , 先谄以微利而退之 , 或竞密与联
结 , 俾为我助 , 如是遮足披敌之党 , 届时必有显为排解者 , 有隐
为阻止者 , 此合者离之效也”。
在中法战争期间 , 法国侵略越南愈演愈烈过程中 , 薛福成
果断看出了法国国内反映侵越问题上矛盾重重 , 除极少数的
主战派“欲吞全越”外 , 大多数人主张“适可而止”, “法廷定议
济师 , 以千五百人为限 , 其饷以五百万法郎为限”, 因此 , 他根
据自己的分析判断 , 认为法国在对待与中国开战问题上 , “亦
量中国之情势以为进退”, 并基于此 , 写成了《援越南议》, 上书













“英人险谲 , 法人剽悍 , 所至之地 , 便思窥伺衅隙 , 隐图占据”,
“俄国地广兵强 , 为欧洲各国所忌 , 今且西守伊犁 , 东割黑龙江
以北 , 据最胜之地以扼我后路”, “美国自为一洲 , 风气诨朴 ,
与中国最 无 嫌 隙 ”, “德 人 新 破 法 国 , 日 长 炎 炎 , 几 与 俄 、英 鼎
峙 , 幸其通商之船尚少 , 则交涉事亦无多”。在对各国施展不同
的外交手腕的同时 , 他又主张要“让以虚而不让以实”, 坚决站
在维护国家利益的立场上来运用方法争取援助
可以说 , 薛福成对当时世界各国的情势的看法还是相当
精辟的 , 更重要的是 , 薛福成能够站在近代中国的外交形势和
近代国际关系的基本原则上来思考及看待问题。正如他在《筹
洋刍议》中说的“日本仿行西法 , 颇能力排众议 , 凡火轮 , 舟车 ,
电报及一切制造贸易之法 , 稍有规模 , 又得西人之助 , 此其自
谓胜于中国者也”, 一语道破了中国当时在对待外洋问题上的
态度 , 传统天朝上国的观点依旧根深蒂固 , 对待外洋文化及各
国问题上依旧是采取盲目自大的态度 , 因此 , 薛福成能站在平




( 厦门大学 人文学院, 福建 厦门 361000)
摘 要: 薛福成是晚清重要的思想家 , 外交家。在薛福成的一生当中 , 供职于李鸿章的幕府及初次担任浙江宁绍
台道而独当一面 , 成功领导浙东的抗法战争 , 是其在对外事务中的思想和对外斗争策略逐渐成熟 , 发展及在浙东抗










关系时 , 已经初具近代国家 , 民族观念的雏形。在中法战争中 ,




中 , 他一针见血的指出“越亡则法必进黔滇江 , 侵我厂利 , 索我
商埠 , 不与则以兵威相劫 , 与之则得步进步 , 靡所底止。虽智者
将何以御之”, 他强调 , “中国之援越 , 非好勤远略也 , 非博字小














“两国议和 , 不能无约”, “损一国以益一国 , 不行也。一国允而
一国不允 , 不行也”。同时 , 他也看到“中国立约之初 , 有视若寻
常而遗患于无穷者 , 大要有二: 一则曰一国获利 , 各国均沾
也”, “一则曰洋人居中国 , 不归中国官管理也 , 夫商民居何国
何地 , 既受制于此地之有司 , 亦地球各国通行之法”, 明确指出
了“利益均沾”, “领事裁判权”对中国经济 , 司法 , 主权的巨大
伤害 , 因此 , 针对这些 , 他在《筹洋刍议》中 , 他提出了两条具体
的办法来解决这两个问题。
针 对 “利 益 均 沾 ”, 他 认 为 , 1869 年 签 订 的 中 英 〈新 定 条
约〉中 , 有一条可以用来制约列强运用“利益均沾”的口实来扩
大侵略权益。在该条中规定 : “英国允 , 凡英国商民欲援中国与
各国所定条约章程之益一体均沾 , 即应照中国与各国所定条
约章程之款一体遵守”。所以 , 任何一个国家对中外约章有益
于各国的部分 , 有一体均沾的权利 , 也有一体遵守的义务。这
样 , 只要中国拟定各国通行约本 , 依照一体遵守 , 那么“利益均
沾”便成为有名无实。即便是以后遇到修约 , 也可用此来牵制
对方 , 以免一是两歧 , 来牵制各国。针对“领事裁判权”, 他提出
在各通商口岸 , 设立理案衙门 , 由中国官员及外国律师共同审
案 , 并且统一采用西方法令 , 这样一来就可以避免洋人逍遥法
外及实现一定程度的人人平等。
在西方列强加紧干涉中国关税自主权 , 要求洋货免厘上 , 薛福
成援引〈万国公法〉“凡欲广其贸易 , 增其年税 , 或致他国难以
自立自主 , 他国同此原权者 , 可扼之以自护也。又曰 , 若于他国
之主权、征税、人民、内治有所妨害 , 则不行”, 利用国际公法严
厉驳斥了列强妨碍中国关税自主权的无理要求。
同时 , 在对外与列强交往的态度上 , 他认为“洋人之性,刚
则吐而柔则茹,可以势禁,不可以情感”, 可以说 , 薛福成这样的




的薛福成也看到 , 正所谓“弱国无外交”, 本国的实力才是外交
的重要筹码。这如他所说的 “然所以用公法之柄 , 仍隐隐以
强弱为衡 , 颇有名实之不同。强盛之国 , 事事欲秩守公法 , 而人
勉以公法绳之 , 虽稍自克以俯循乎公法 , 其取盈于公法之外者
已不少矣。衰弱之国 , 事事求合乎公法 , 而人不以公法待之 , 虽
能自奋以仰企乎公法 , 其受损于公法之外者 , 已无穷矣”。
对于强内等方面 , 薛福成更是从政治 , 经济 , 军事上等方
面入手。政治方面 , 他在"筹洋刍议"的"变法"部分 , 提出了“世
变无穷 , 则圣人御变之道 , 亦与之无穷”的变法主张。他站在历
史文明进程演进的历史高度 , 认为中国与西方各国的实力已
经不同往昔 , 为了战胜这些强大的对手 , 必须广泛地学习 , 从




守一面。经济方面 , 他提出要振兴工商 , 特别是保护关税。他在
总结比较了西方的发展和中国的日益落后后 , 认为“西人之谋
富强也 , 以工商为先 , 耕战植其基 , 工商扩其用也。然论西人致
富之术 , 非供不足以开商之源 , 则工又为其基而商为其用”, 也
就是说 , 中国的落后 , 在于工商不发达。关税实际上直接涉及
到中国的主权 , 薛福成在关税问题上历来从不妥协。在他参与
处理“马嘉里案”和烟台谈判时 , 就曾在在是否免除“洋厘”问
题上的态度强硬 , “彼以全力争 , 我当以全力拒”。军事 , 可以说




动海军建设 , 如他在 1881 年草拟了《酌议北洋水师章程》,对
北洋水师的建制、训练、购船、通讯等提出了自己的意见。不过
薛福成主张发展军事力量 , 不是为了报复 , 侵略 , 主动攻击他
国 , 而是为了“坐建无形之威”, 威慑来犯者。
四、总结
可以说 , 薛福成一生中外交思想的产生 , 变化 , 发展和特




之心 , 作为一个外交家 , 思想家 , 可以说 , 薛福成在外交领域 ,
为国作出的巨大贡献是不可磨灭的。
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